





























	Međunarodna	 dječja	 digitalna	 knjižnica	 besplatna	 je	 slobodna	 mrežna	 knjižnica	
digitaliziranih	 dječjih	 knjiga	 na	 različitim	 jezicima	 iz	 raznih	 država	 svijeta.	 Dječja	 digitalna	
knjižnica	posjeduje	trenutno	zbirku	od	4.642	knjige	na	61	jeziku.	Misija	i	projekt	Međunarodne	
dječje	 digitalne	 knjižnice	 ili	 u	 izvornom	 obliku	 International	 children's	 digital	 library	 –	 ICDL,	
projekt	je	čija	je	svrha	informacijsko	povezivanje	svjetske	književnosti	za	djecu.	Zajednica	je	to	
koja	ima	za	cilj	srušiti	sve	prepreke	koje	razdvajaju	djecu	svijeta;	prvenstveno	kulturne	i	jezične	
različitosti.	 Uspostavljanjem	 Međunarodne	 dječje	 digitalne	 knjižnice,	 nastoji	 se	 na	 globalnoj	
razini	širiti	multikulturalnost,	tolerancija,	razumijevanje	i	poznavanje	svega	što	je	jednoj	kulturi	














barriers	 between	 the	 children	 of	 the	 world.	 The	 objectives	 are	 global	 multiculturalism,	











svakako	velik	utjecaj	na	 razvoj	psihe	djeteta,	koje	 je,	 što	 je	mlađe,	podložnije	utjecaju	okoline.		
Naravno	 ako	 je	 taj	 utjecaj	 pozitivan,	 i	 psihički	 će	 razvoj	 djeteta	 biti	 utoliko	 bolji	 i	 kvalitetniji.	
Međutim,	loši	će	utjecaji,	a	bez	pozitivnog	sudjelovanja	odraslih,	 imati	nesagledive	posljedice	u	
razvoju	 djeteta.	 Ako	 se	 djetetu	 u	 vrlo	 ranoj	 dobi	 čitaju	 bajke	 i	 ako	 je	 od	 malena	 suočeno	 s	
pojmom	 dobra	 i	 zla,	 ono	 će	 kroz	 daljni	 razvoj,	 susrećući	 se	 cjeloživotnim	 usvajanjem	 i	
nadograđivanjem	 na	 ono	 osnovno	 što	 je	 slušalo	 u	 mladosti,	 biti	 u	 mogućnosti	 i	 kao	 odraslo	




više	 čitalo,	 u	 želji	 da	 sazna	o	nečemu	 s	 čime	 se	 susrela,	 ali	 ni	 dovoljno	odrasla	da	 samostalno	
riješi	 neki	 problem,	 a	 nije	 spremna	 ili	 u	 mogućnosti	 obratiti	 se	 roditelju	 ili	 kompetentnoj	
odrasloj	 osobi	 uz	 koju	odrasta.	Bitan	 je	pozitivan	 stav	 roditelja	da	književnost	utječe	 da	djeca	
postanu	 dobri	 čitatelji.1	 U	 svijetu	 u	 kojemu	 su	 pojedini	mediji	 (pisani,	 audiovizualni),	 okolina	
pojedinci	 i	 društvo	 uopće	 prepuni	 nasilja	 i	 netrpeljivosti	 prema	 ljudima	 drugih	 narodnosti,	
vjeroispovijesti,	 spolnih	 orijentacija,	 drukčije	 boje	 kože,	 pojedina	 djeca	 i	 mladi	 koji	 su	 i	 sami	
suočeni	 s	 tim	 problemima,	 jednostavno	 samo	 uz	 kvalitetnu	 knjigu,	 odnosno	 uz	 suvremenu	









književnost	 za	 djecu	 u	 kojoj	 su	 obrađeni	 i	 objašnjeni	 brojni	 problemi	 koji	 su	 sveprisutni	 u	
društvu,	mogu	razriješiti	spomenute	nedoumice,	strahove	i	neznanja.		
	 Suvremeno	 je	 stanje	 utoliko	 bolje	 što	 je	 djeci,	 za	 razliku	 od	 prije	 samo	 nekoliko	
desetljeća,	 pristup	 informacijama	 i	 različitim	 načinima	 informiranja,	 puno	 dostupniji,	
jednostavniji	 i	 na	 raspolaganju	 je	 zaista	 širok	 dijapazon	 informacija	 najrazličitijeg	 karaktera.	
Međunarodna	digitalna	dječja	knjižnica,	knjižnica	koja	objedinjuje	književnost	namijenjenu	djeci	
iz	cijeloga	svijeta,	na	mnogo	jezika	i	pisama,	projekt	 je	koji	nastoji	prevladati	sve	nejednakosti,	
različitosti	 i	 pojave	 koje	 razdvajaju	 i	 udaljavaju,	 a	 uzrokovane	 su	 neznanjem,	 geografskom	
udaljenošću	 i	mnogim	drugim	činiocima.	Digitalizirane	knjige	postavljene	na	stranici	Knjižnice	
namijenjene	 su	 djeci,	 mladima,	 odraslima,	 roditeljima,	 učiteljima,	 dakle,	 svima	 koji	 se	 bave	
odgojem	i	razvojem	mladog	čovjeka.	Knjižnica	usmjerava	sve	mlade	svijeta	kroz	knjigu	i	pisanu	





Međunarodna	 dječja	 digitalna	 knjižnica	 besplatna	 je	 slobodna	 mrežna	 knjižnica	
digitaliziranih	dječjih	knjiga	na	različitim	jezicima	iz	raznih	država.	
	 Nastanak	 Međunarodne	 dječje	 digitalne	 knjižnice	 knjižnice	 ili	 u	 izvornom	 obliku	
International	 children's	 digital	 library	 –	 ICDL,	 vezuje	 se	 uz	 Sjedinjene	 Američke	 Države	 i	
Sveučilište	u	Marylandu.	Naime,	2002.	godine	Istraživački	laboratorij	Sveučilišta	u	Marylandu	u	
suradnji	 s	 Internet	 Arhivom	 započinje	 petogodišnji	 projekt	 pod	 nazivom	Međunarodna	 dječja	
digitalna	 knjižnica.	 Članovi	 istraživačkog	 tima	 bili	 su	 računalni	 znanstvenici,	 knjižničari,	
obrazovni	tehnolozi,	učitelji,	grafički	dizajneri	i	diplomirani	studenti	sa	Sveučilišta	u	Marylandu.2		
Projekt	se	obavljao	također	uz	suradnju	nekoliko	djece	u	dobi	od	6‐7	pa	do	14	godina,	čime	se	




da	 su	 stranica	 i	 sama	 digitalna	 knjižnica	 postavljena	 na	 njoj	 oblikovane	 na	 način	 da	 su	 vrlo	
pristupačne	djeci	i	omogućuju	im	način	pretraživanja	i	snalaženja	putem	dječje	logike,	dakle	pod	
stručnim	 i	 kvalitetnim	 nadzorom	 i	 odraslih	 i	 kompetentnih	 osoba,	 ali	 isto	 tako	 i	 krajnje	
jednostavno	i	djeci	potpuno	razumljivo.		










nastoji	 se	 na	 globalnoj	 razini	 širiti	 multikulturalnost,	 tolerancija,	 razumijevanje	 i	 poznavanje	
svega	što	 je	 jednoj	kulturi	o	onoj	drugoj	 jako	slabo	 ili	potpuno	nepoznato.	Multikulturalnost	 je	
supostojanje	različitih	kultura,	gdje	kultura	uključuje	rasne,	vjerske	i	kulturne	skupine	(...)4	Nove	
su	 tehnologije	 omogućile	 da	 svako	 dijete	 koje	 ima	 pristup	 internetu	 može	 doći	 do	 određene	
informacije	koja	mu	je	potrebna	i	time	upotpuniti	svoja	saznanja	o	određenim	pitanjima	koja	ga	
zanimaju.	 Pri	 postavljanju	 ciljeva,	 predviđena	 starosna	 dob	 djece	 bila	 je	 od	 3	 do	 13	 godina.	
Međunarodna	 dječja	 digitalna	 knjižnica	 namijenjena	 je	 djeci,	 roditeljima,	 učiteljima	 i	
profesorima	u	školama,	knjižničarima,	znanstvenicima	koji	se	bave	dječjom	literaturom,	piscima,	








uspjelo	digitalizirati	 i	 poslati	 na	 sučelje,	 a	 pisano	 je	 za	djecu.	Ovdje	počinje	priprema	djece	 za	
život	u	svijetu	različitosti,	a	to	je	postignuto	stvaranjem	najveće	svjetske	multikulturalne	zbirke	




njihovih	 stavova	 prema	 knjižnici,	 čitanju,	 a	 samim	 time	 i	 drugim	 zemljama	 te	 njihovim	
kulturama.7	
Dječja	digitalna	knjižnica	posjeduje	 trenutno	zbirku	od	4.642	knjige	na	61	 jeziku.	16	 je	
najzastupljenijih	 jezika,	 među	 kojima	 su	 najzastupljeniji	 engleski	 s	 86	 %,	 španjolski	 s	 4	 %	 i	
arapski	 i	 perzijski	 s	 2	%,	 dok	 je	 hrvatski	 jezik	 zastupljen	 s	 oko	 1	%.8	Web	 stranicu	 Knjižnice	
posjećuju	ljudi	iz	228	država	svijeta,	a	ponajviše	iz	Sjedinjenih	Američkih	Država,	Perua	i	Indije,	














a	 sama	 je	 pridonijela	 uspostavljanu	 odnosa	 među	 mnogim	 knjižnicama	 i	 knjižničarima.	
Međunarodnu	 je	dječju	digitalnu	knjižnicu	od	pojavljivanja	u	 studenom	2002.	godine	posjetlio	
preko	milijun	pojedinačnih	posjetitelja.9		





pri	odabiru	građe	bitno	 je	bilo	uzeti	u	obzir	 i	knjige	koje	podržavaju	sličnosti	 i	 razlike	 između	
naroda,	rasa,	kultura	i	zemalja	te	ističu	osobitosti	 i	običaje	naroda	kojem	pripadaju.	Nadalje,	to	
trebaju	 biti	 knjige	 suvremenog,	 današnjoj	 djeci	 za	 obrazovanje	 i	 razvoj,	 neophodnog	 sadržaja,	
nagrađene	knjige	ili	knjige	nagrađenih	pisaca	ili	pak	knjige	velike	povijesne	važnosti.	
Kod	 pristupanja	 digitalizaciji	 2002.	 godine,	 Sjedinjene	 Američke	 Države	 preko	
Kongresne	knjižnice	u	Washingtonu	pozivaju	sve	nacionalne	knjižnice	svijeta	na	sudjelovanje	u	
izgradnji	 prve	 dječje	 digitalne	 knjižnice	 i	 odaberu	 stručne	 osobe	 koje	 će	 se	 baviti	 zadanim	
poslom.	 Dakle,	 proces	 digitalizacije	 baziran	 je	 na	 standardima	 Kongresne	 knjižnice.	 Knjige	 su	
digitalizirane	 cijele	 u	 boji	 i	 uz	 svaku	 knjigu	 stoje	 osnovni	 podaci.	 Pregled	 stranica	 zahtijeva	
najnoviju	 verziju	 Java	 softvera,	 brzu	 internet	 vezu	kao	 i	 visoke	hardverske	performanse,	 zbog	
bogate	grafike.10	Pristup	je	besplatan,	čime	se	omogućuje	jednakost	pristupa,	a	 ispis	stranica	je	
onemogućen	zbog	zaštite	autorskih	prava.11		
Stranica	knjižnice	omogućuje	pregled	sadržaja	na	više	 jezika,	 s	 tim	da	 je	osnovni	 jezik,	






















Washingtona,	 priključila	 izgradnji	 zbirke	 digitalnih	 knjiga	 Međunarodne	 dječje	 digitalne	
knjižnice.		
Republika	 je	 Hrvatska	 na	 isti	 način	 kao	 i	 stručni	 tim	 ICDL‐a	 preko	 Nacionalne	 i	
sveučilišne	knjižnice	u	Zagrebu	određenu	stručnu	skupinu	ljudi	koja	će	se	baviti	od	uključenja	u	
projekt	 pa	 nadalje	 zadanim	 i	 propisanim	 poslovima.	 Zadatak	 provedbe	 projekta	 dobio	 je	
Hrvatski	 zavod	 za	 knjižničarstvo	 u	 Nacionalnoj	 i	 sveučilišnoj	 knjižnici	 gdje	 je	 osnovano	
Povjerenstvo	 za	 izbor	 knjiga	 za	 dječju	 digitalnu	 knjižnicu	 u	 sastavu:	 Jadranka	 Slobođanac,	
savjetnica	 za	 narodne	 knjižnice	 u	 NSK,	 voditeljica	 projekta	 za	 Hrvatsku,	 Veronika	 Čelić‐Tica,	
savjetnica	za	školske	knjižnice	u	NSK,	Ranka	Javor,	voditeljica	Centra	za	dječju	knjigu,	Knjižnice	




"U	 prvoj	 fazi	 projekta	 odabrano	 je	 17	 naslova	 hrvatskih	 autora,	 od	 kojih	 je,	 zbog	
ograničenja	 autorskih	 prava,	 poslano	 tek	 8	 naslova	 (uključujući	 i	 prijevode)	 hrvatske	 dječje	
književnosti	koji	predstavljaju	nacionalnu	kulturnu	baštinu,	što	je	jedan	od	osnovnih	kriterija	za	



























postavljene	digitalizirane	knjižne	građe.	To	su,	dakle,	bili	 ljudi	koji	 su	dolazili	 iz	 raznih	struka;	
knjižničari,	 informatičari,	 nastavnici	 i	 mnogi	 drugi,	 a	 upravo	 je	 takav	 širok	 spektar	 stuka	 i	
omogućio	 što	 kvalitetnija	 rješenja	 načina	 pregledavanja	 i	 pretraživanja	 digitaliziranih	 knjiga.	
Pridoda	 li	 se	 tome	 sudjelovanje	 djece,	 dobiven	 je	 vrlo	 kvalitetan	 i	 djeci,	 a	 i	 odraslima	 koji	
knjižnicu	koriste,	način	dolaženja	do	određene	jedinice	postavljene	na	sučelju.		
Išavši	 dječjom	 logikom	 i	 analogijom,	 stručni	 je	 tim	 načinio	 najjednostavnije	 i	
najprimjerenije	 moguće	 pretraživanje	 koje	 su	 djeca	 od	 dobi	 tri	 godine	 pa	 nadalje	 u	 stanju	




stranici	 i	 pretraživanje	 na	 njoj	 omogućeni	 su	 svima	 i	 potpuno	 slobodni,	 ali	 stranica	 nudi	 i	







uzrastu,	 a	prikaz	 sučelja	 za	odrasle	 tekstualan.	Na	 sučelju	pretraživanja	omogućeni	 su	 različiti	
načini	 pregledavanja	 i	 pretraživanja	 digitaliziranih	knjiga:	 jednostavno	pretraživanje,	napredno	
pretraživanje,	 pretraživanje	 po	 mjestu	 i	 pretraživanje	 po	 ključnim	 riječima,	 a	 potom	 se	 nudi	
mogućnost	 pregledavanja	 po	 cjelinama	 kao	 što	 su:	 zbirke,	 izložbe,	 bilteni	 prinova,	 popis	 svih	














Budući	da	 su	na	 izradi	 sučelja	 za	pretraživanje	 sudjelovala	 i	 djeca	 i	 to	 je	 pretraživanje	
namijenjeno	 prvenstveno	 djeci,	 kreirano	 je	 putem	 dječjeg	 načina	 razmišljanja	 i	 postupaka	 pri	
traženju	 nečega	 što	 je	 djetetu	 potrebno.	 Dakle,	 djeca	 i	 svi	 koji	 pretražuju	 ovim	 putem,	 mogu	
pretraživati	na	različite	načine.	Naime,	nudi	se	mogućnost	pretraživanja	po	bojama	korica	pa	su	
tako	 na	 sučelju	 ponuđene	 ikonice	 s	 različitim	 bojama,	 nadalje	 druga	 od	 mogućnosti	 je	
pregledavanje	po	 likovima	koji	 se	nalaze	na	koricama	 ili	 su	 zastupljeni	u	priči	pa	 tako	 imamo	
djecu	kao	likove,	životinje,	izmišljena	bića.	Treća	mogućnost	je	pretraživanje	po	duljini	knjige	–	
duge,	srednje,	kratke	knjige,	dalje	se	pruža	mogućnost	pretraživanja	po	starosnoj	dobi	djeteta	u	
rasponu	 od	 3.	 do	 13.	 godine.	 Ostale	 su	 mogućnosti	 bilten	 prinova,	 dakle	 prinovljene	
digitalizirane	 knjižne	 građe,	 potom	 bajke,	 nagrađene	 priče,	 slikovnice,	 knjige	 priča,	 istinite	
knjige,	knjige	povjerenja.		
Dakle,	 svaka	 od	 spomenutih	 ikonica	 pokriva	 određeni	 niz	 digitaliziranih	 knjiga.	 Na	
sredini	 sučelja	 nalazi	 prikaz	 onoga	 što	 se	 dobije	 pritiskom	 na	 željenu	 ikonicu.	 Svakim	 novim	
pritiskom	sužava	se	izbor	knjiga.	Npr.,	pritisnemo	li	samo	na	knjige	crvenih	korica,	dobit	ćemo	
određeni	broj	knjiga,	pritisnemo	li	potom	bajke,	dobit	ćemo	knjige	crvenih	korica	koje	su	bajke,	





Kod	 naprednog	 pretraživanja	 ponuđen	 je	 niz	 dodatnih	 načina	 pretraživanja	 koji	 su	
namijenjeni	 djeci	 višeg	 uzrasta	 i	 odraslima	 koji	 razumiju	 segmente	 koji	 su	 ponuđeni	 kao	
mogućnost	načina	pretrage.	Može	se	pretraživati	po	pet	osnovnih	pojmova	unutar	kojih	postoje	
















je	 sučelju	 prikazana	 slika	 zemaljske	 kugle	 i	 omogućena	 rotacija	 za	 odabir	 kontinenta,	 a	 na	





	 Pretraživanje	po	ključnim	riječima	 jednostavno	 je,	 tekstualno,	nema	slikovnih	 ikonica	 i	













svojim	 sadržajima	 i	 digitaliziranim	 knjigama	 dostupnim	 na	 njezinim	 web	 stranicama	 potiče	
toleranciju,	 trpeljivost,	 usvajanje	 znanja	 o	 drugima,	 jezicima,	 narodima,	 rasama,	 kulturama,	
jednom	 riječju	 različitostima,	 u	 konačnici	 bi	 trebali	 postati	 odrasli	 ljudi	 sa	 svim	 usvojenim	
osobinama	i	kvalitetnim	znanjima	koja	su	stekli	koristeći	ono	što	se	na	stranicama	nudi.	
	 Jedna	od	bitnih	 stavki	koje	Knjižnica	omogućuje	 jest	dostupnost	knjiga	 i	 pisane	 riječi	 i	
onima	koji	žive	u	siromašnijim	ruralnim	sredinama	i	nisu	u	mogućnosti	doći	do	određene	građe.	
Stoga,	bilo	tko	tko	posjeduje	internetsku	vezu	i	računalo,	u	mogućnosti	je	koristiti	se	sadržajima	
koje	ova	Knjižnica	pruža.	Osim,	što	 joj	 je	cilj	edukacija	mladog	čovjeka,	Međunarodna	 je	dječja	
digitalna	 knjižnica	 svojim	 djelovanjem	 uspjela	 ujediniti	 mnoge	 knjižnice	 i	 knjižničare	 svijeta,	
pisce,	književnike,	ilustratore,	a	samim	time	na	kulturnoj	razini	i	narode	i	države	te	uspostavila	
suradnju	među	njima.	Dakako,	 toj	 se	zajednici	naroda	preko	Nacionalne	 i	 sveučilišne	knjižnice	
pridružila	i	Republika	Hrvatska	i	ponudila	svijetu	na	uvid	svoje	blago	pisano	za	djecu,	ne	samo	za	
djecu	Hrvatske	nego	za	sve	koji	su	spremni	učiti	i	usvajati	od	drugih	i	o	drugima.		
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Dakle,	pokrenut	je	nezaustavljiv	proces	koji	je	dosad	ostvario	mnoge	pozitivne	učinke,	a	
onaj	najvažniji,	svijet	znanja,	razumijevanja	i	tolerancije,	bit	će	vidljiv	u	prvoj	generaciji	odraslih,	
zrelih	ljudi	koja	je	stasala	i	nastala	uz	Međunarodnu	dječju	digitalnu	knjižnicu.	
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